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H ελληνική εθνεγερσία του 1821 




Μαριάνου Δ. Καράση,  
ομότ. Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ – Αντεπ. Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών 
 
Αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ομιλούντα η ανάθεση της ομιλίας αυτής, που αφιερώνεται στην 
επετειακή αναθέρμανση της συλλογικής ιστορικής μας μνήμης. Στην ελληνική Μυθολογία 
προσωποποίηση της μνήμης ήταν η Μνημοσύνη. Και κόρες της Μνημοσύνης από τον Δία οι 
εννέα Μούσες. Ανάμεσά τους η Κλειώ, επόπτης της Ιστορίας και η πιο σεβαστή απ’ όλες, 
κατά τον Ησίοδο, η Καλλιόπη, προστάτιδα της επικής ποίησης.    
Την Μούσα Καλλιόπη ας επικαλεστούμε σήμερα, ακούγοντας και τον Αριστοτέλη που είπε 
ότι προτιμά την ποίηση από την Ιστορία. Ο ποιητής μας προσφέρει την συγκίνηση της 
αισθητικής μορφής, ενώ ο ιστορικός μας ταλανίζει με άχαρες λεπτομέρειες («η ποίησις 
μάλλον τα καθ’ όλου, η δ’ ιστορία τα καθ’ έκαστα λέγει»∙ Αριστ. «Περί ποιητικής», 1451 b7). 
Στην ελληνική παράδοση η ποίηση αποτελεί την φωνή του θείου. 
Ποιητικός, κατά βάση, είναι και ο πεζός λόγος του Στρατηγού Μακρυγιάννη. Ξεφυλλίζοντας 
τα «Απομνημονεύματα», πέφτουμε πάνω σε μία συγκλονιστική εικόνα: την αφήγηση του 
τελευταίου δείπνου που έκαμαν μαζί ο Μακρυγιάννης και ο Γκούρας, στην πολιορκημένη 
Ακρόπολη, λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του δεύτερου: 
«…Τότε έκατσε ο Γκούρας και οι άλλοι και φάγαμεν ψωμί. Τραγουδήσαμεν και 
εγλεντήσαμεν. Με παρακάλεσαν ο Γκούρας και ο Παπακώστας να τραγουδήσω, ότ’ είχαμεν 
καιρόν οπού δεν είχαμε τραγουδήσει … . Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα τραγούδι: 
 Ο Ήλιος εβασίλεψε, Έλληνά μου, 
 βασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη 
κι’ ο καθαρός αυγερινός που πάει κοντά στην Πούλια, 
                                                          
1
 Το κείμενο αποδίδει -κάπως διευρυμένη- την Επετειακή Ομιλία μου στο 6ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
και Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής Σχολής ΑΠΘ (8-9.12.2020), που έγινε διαδικτυακά και ήταν αφιερωμένο 
στην συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 
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τα τέσσερα κουβέντιαζας και κρυφοκουβεντιάζουν. 
Γυρίζει ο Ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κρένει: 
Εψές όπου βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα, 
άκ'σα γυναίκεια κλάματα κι’ αντρών τα μυρολόγια 
γι’ αυτά τα ηρωικά κορμιά στον κάμπο ξαπλωμένα, 
και μεσ’ στο αίμα το πολύ είν’ όλα βουτημένα. 
Για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα. 
» Ο μαύρος ο Γκούρας αναστέναξε και μου λέει: - Αδελφέ 
Μακρυγιάννη, σε καλό να το κάμει ο Θεός∙ άλλη φορά  
δεν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα. Αυτό το τραγούδι 
σε καλό να μας βγεί. 
- Είχα κέφι, του είπα, οπού δεν τραγουδήσαμεν τόσον καιρόν …». 
Ο Γιώργος Θεοτοκάς, στο βιβλίο του «Πνευματική Πορεία» (3
η
 έκδ. Εστίας, 1994, σ. 151) 
σχολιάζει: «Αξίζει να προσέξουμε το νοσταλγικό αυτό κομμάτι, το τόσο λιτό, μα και τόσο πυκνό 
μέσα στη λιτότητά του. Η πένθιμη διασκέδαση των πολεμιστών, στη νύχτα της Ακρόπολης, 
ανάμεσα σε δύο μάχες, τα κορμιά που κείτονται στον κάμπο βουτηγμένα στο αίμα, ο θάνατος 
που τον νιώθει κανείς παντού στον αέρα, ο διάλογος των άστρων παράλληλος προς τον διάλογο 
των ανθρώπων, όλα αυτά δίνουν στη σκηνή έναν τόνο φανταστικό και δραματικό, που την 
δύναμή του εντείνει στο τέλος η δήλωση του μελλοθανάτου: “Αυτό το τραγούδι σε καλό να μας 
βγει”. Ο άνθρωπος που εκφράζεται εδώ, σε στίχους και σε πεζό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
βρίσκεται σε γνήσια ποιητική έξαρση». 
Η Εθνεγερσία βρίσκεται στην κορύφωσή της. Ο Γκούρας μετά από τρεις μέρες πέφτει στη 
μάχη. Και ο θάνατός του γίνεται συνώνυμο της ελευθερίας∙ «συνώνυμο», διότι αυτό ακριβώς 
είναι το νόημα της ελευθερίας: ο πραγματικός εραστής της ελευθερίας είναι ταυτοχρόνως και 
εραστής του θανάτου.  
Η ελευθερία είναι έννοια υπερβατική. Και όσο πλησιάζει προς τα κράσπεδα της υπέρβασης, 
τόσο περισσότερο εσωτερικεύεται και αποκτά ουσιώδη ονοματοδοσία∙ μετατρέπεται σε 
σύμβολο. Γίνεται το σύμβολο του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, το οποίο κρατά τώρα στα χέρια 
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αιώνων δουλείας, ξεσηκώθηκε τώρα -όπως ολόκληρος ο υπόδουλος Ελληνισμός -σαν ένας 
άνθρωπος, με την απόφαση ή να ζήσουν ελεύθεροι σε μια δική τους πολιτεία ή να πεθάνουν. 
Από παντού ακούγεται ακατάπαυστα, σε κάθε Διακήρυξη, σε κάθε Διάγγελμα, σε κάθε 
επίσημο Γράμμα, και επανέρχεται με μύριους τόνους, η επωδός: «Ελευθερία ή Θάνατος». 
Παντού υψώνεται το ίδιο λάβαρο «Ελευθερία ή Θάνατος». Η ίδια ιαχή σηκώνεται και από 
την ψυχή και την γραφή του πρώτου υμνωδού της Ελευθερίας Διονυσίου Σολωμού: 
«Ώ τρακόσιοι σηκωθείτε  
Και ξανάρθετε σ’ εμάς 
Τα παιδιά σας θέλ’ ιδήτε  
Πόσο μοιάζουνε μ’ εσάς». 
 
«Ναι∙ αλλά τώρα αντιπαλεύει 
Κάθε τέκνο σου με ορμή, 
Που ακατάπαυστα γυρεύει 
Ή τη νίκη ή τη θανή». 
 
«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη 
 των Ελλήνων τα ιερά 
Και σαν πρώτ’ ανδρειωμένη, 
 Χαίρε, ώ χαίρε Ελευθεριά!». 
 
Συνηθίσαμε να παραδεχόμαστε ως αυτονόητο αξίωμα ότι ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος. 
Δεν είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται, αλλά γίνεται ελεύθερος∙ ύστερα από αδιάκοπον 
αγώνα. Συμφωνότερο με τα πράγματα θα ήτανε αν λέγαμε, ότι οι άνθρωποι, ερχόμενοι στον 
κόσμο, μοιάζουν με δεσμώτες μέσα σε σκοτεινό σπήλαιο, όπως εκείνο της πλατωνικής 
«Πολιτείας». Ο καθένας μας χρεωστεί, σπάζοντας τα δεσμά του, να γίνει ελεύθερος, και μόνο 
αν συνεχίζει κάθε στιγμή αυτή του την προσπάθεια, θα κατορθώσει να κρατηθεί στην 
περιοχή της ελευθερίας. Ο αγώνας είναι διαρκής, γιατί σε κάθε μας βήμα παραμονεύει το 
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«Όσοι το χάλκεον χέρι 
βαρύ του φόβου αισθάνονται 
ζυγόν δουλείας ας έχουσι. 
Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. 
 
Αυτή …. Επτέρωσε τον Ίκαρον∙ 
Και αν έπεσεν ο πτερωθείς 
Κι’ επνίγη 
Θαλασσωμένος∙ 
Αφ’ υψηλά όμως έπεσε 
και απέθανεν ελεύθερος». 
Είναι η φωνή του δεύτερου υμνωδού της ελευθερίας Ανδρέα Κάλβου (από την «Ωδή εις 
Σάμον»). 
Πολλά είναι τα κατορθώματα του Έθνους μας κατά τους δύο τελευταίους αιώνες∙ η Ελληνική 
Επανάσταση, η οργάνωση της σύγχρονης Ελληνικής Πολιτείας, η επέκταση και ενοποίηση 
του Ελληνικού Χώρου, οι αδιάκοποι αγώνες για την ελευθερία του, η ραγδαία πρόοδος, για 
να κερδηθούν οι χαμένοι αιώνες της σκλαβιάς. Από τα ποιο μεγάλα όμως κατορθώματα του 
αναγεννημένου Έθνους στάθηκε η ποίησή του. Λίγοι, ελάχιστοι λαοί, και από τους πιο 
πολυάνθρωπους, έχουν να επιδείξουν τέτοιαν επίδοση στην ποίηση, όσο ο ελληνικός. Το 
δημοτικό τραγούδι, ο Σολωμός και ο Κάλβος είναι οι νερομάνες, από τις οποίες ξεχύθηκε 
αυτός ο λυρικός ποταμός, που και σήμερα ακόμα ακούμε γύρω μας να ρέουν τα γάργαρα 
νερά του.  
Για το δημοτικό τραγούδι, που ώρες-ώρες αμιλλάται με τον Όμηρο και που με την 
καταπληκτική του πνευματική οξυδέρκεια θαύμαζε το Γκαίτε, δεν είναι ώρα να μιλήσουμε. 
Σήμερα είναι η ώρα του Σολωμού και του Κάλβου.  
Και οι δύο ποιητές έχουν εξονυχιστικά μελετηθεί και αξιολογηθεί. Αξεπέραστες είναι -
μεταξύ άλλων- οι σχετικές μελέτες του Ζήσιμου Λορεντζάτου, λαμπρά δείγματα κριτικής 
οξυδέρκειας. Σ’ εμάς δεν μένει παρά να αποτολμήσουμε δύο λόγια για τον καθένα από τους 
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Α. Πρώτος και μεγαλύτερος Νεοέλληνας ποιητής υπήρξε αναμφίβολα ο Διονύσιος Σολωμός 
(1798-1857), που είναι και ο εθνικός μας ποιητής. Κάποιοι (όπως ο Λίνος Πολίτης) τον 
θεωρούν -πέρα από εθνικό- και Ευρωπαίο ποιητή∙ ενώ ο Οδυσσέας Ελύτης τον κατατάσσει 
στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων ποιητών όλων των εποχών. 
Ο Σολωμός (όπως και ο Κάλβος) είναι ποιητής της ιδέας∙ της ιδέας της Ελευθερίας με όλες 
τις συνδηλώσεις της. Ο Σολωμός είναι ο μεταφυσικότερος ποιητής μας. Η ποίησή του δεν 
κινείται απλώς στο επίπεδο του προσωπικού συναισθήματος ή του εθνικού οραματισμού, 
αλλά αντλεί το βάθος και την μεγαλωσύνη της μέσα από το ρίγος που διαπερνά τα ριζώματα 
της ύπαρξης, τις «μεγάλες Ουσίες», όπως τις ονομάζει ο ποιητής στους Στοχασμούς του. 
Είναι, πάνω απ’ όλα, μία ποίηση που εκφράζει την ανθρώπινη παρουσία μέσα στον κόσμο 
στην εκστατική και ρηγμική συνάμα διάστασή της, σε μια ερωτική σχέση προς το ίδιο το 
είναι, που βρίσκεται σε διαρκή αναμέτρηση με το μηδέν, είναι δηλαδή μια ποίηση 
οντολογική. Ο λυρισμός του ποιητή αναδύεται όπως το φως, αποκαλύπτοντας το θαύμα της 
Οντοφανέρωσης.  
Στον «Ύμνο» ο ποιητής «γνωρίζει» την Ελευθερία να ξεπετάγεται σαν μια άλλη Κόρη 
αθάνατη μέσ’ από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Το φως όμως που καταυγάζει  την 
Μορφή της ελευθερίας δεν είναι γήινο: 
«Ά! Το φως που σε στολίζει 
Σαν ηλίου φεγγοβολή  
Και μακρόθεν σπινθιρίζει 
Δεν είναι όχι, από τη γη.  
 
Λάμψιν έχει όλη φλογώδη 
Χείλος, μέτωπο, οφθαλμός∙ 
φως το χέρι, φως το πόδι 
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Το σπαθί σου αντισηκώνεις, 
Τρία πατήματα πατάς, 
Σαν τον πύργο μεγαλώνεις, 
Και εις το τέταρτο κτυπάς…». 
 
Αυτό το υπεργήινο φως διανοίγει στην ποίηση του Σολωμού την διάσταση του υπερβατικού.  
«Καθαρότατον ήλιο επρομηνούσε  
Της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι, 
Σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε 
Τ’ ουρανού σε κανένα απ’ τα μέρη∙ 
Και από κει κινημένο αργοφυσούσε 
Τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αγέρι, 
Που λες και λέι μες της καρδιάς τα φύλλα; 
Γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. …».  
(Από την «Ημέρα της Λαμπρής») 
 
Ο ορατός ήλιος εκφράζει εδώ την ίδια σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον αισθητό ήλιο 
και την πλατωνική ιδέα του Αγαθού (Πολιτεία, 506d-511d). Και τα δύο αποτελούν πηγές του 
φωτός, που καθιστούν δυνατή την ύπαρξη και την όραση των όντων, την αισθητή στη μία 
διάσταση και την νοητή στην άλλη. Έχουμε λοιπόν στον Σολωμό  την (ίδια με την 
πλατωνική) οντολογική διάρθρωση, που ενώνει και χωρίζει το ορατό με το αόρατο-
υπερβατικό, καθώς το πρώτο εικονίζει το δεύτερο. Το υπερβατικό φως του Σολωμού δεν 
είναι όμως κάτι ξεχωριστό και ξένο προς το φυσικό. Ύψιστο μέλημα του ποιητή είναι να 
μετουσιώσει την Μεταφυσική σε Φυσική, γι’ αυτό και το αναστάσιμο φως, όσο υπεργήινο κι’ 
αν είναι, διαλάμπει μέσα στον ορατό κόσμο, γίνεται ένα με την φύση και τους ανθρώπους. Το 
φως του πόθου της Ελευθερίας καταπλημμυρίζει τη φύση όπως και τις ψυχές των αγωνιστών 
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Ας ακούσουμε την φωνή του ποιητή μέσα από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του 
(Σχεδίασμα Β): 
«…..  Η ζωή που ανασταίνεται με όλες τις τες χαρές, αναβρύζοντας ολούθε νέα, 
λαχταριστή, περιχυνόμενη εις όλα τα όντα∙ η ζωή ακέραιη, απ’ όλα της φύσης τα μέρη, θέλει να 
καταβάλει την ανθρώπινη ψυχή∙ θάλασσα, γη, ουρανός, συγχωνευμένα, επιφάνεια και βάθος 
συγχωνευμένα, τα οποία πάλι πολιορκούν την ανθρώπινη φύση στην επιφάνεια και εις το βάθος 
της. Η ωραιότης της φύσης που τους περιτριγυρίζει, αυξαίνει εις τους εχθρούς την 
ανυπομονησία να πάρουν τη χαριτωμένη γη και εις τους πολιορκημένους τον πόνο ότι θα τη 
χάσουν.  
Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε. 
Κι’ όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί, τόσ’ άρματα σε κλειούνε. 
…………………………………………………………………………………….. 
Μάγεμα η φύσις κι’ όνειρο ‘ς στην ομορφιά και χάρη. 
Η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι∙ 
Με χίλιαις βρύσες χύνεται, με χίλιαις γλώσσαις κρένει∙  
Όποιος πεθάνη σήμερα χίλιαις φοραίς πεθαίνει. 
Τρέμ’ η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της.  
                                                * 
Μένουν οι Μάρτυρες με τα μάτια προσηλωμένα εις την ανατολή,  
να φέξει να ‘βγούνε στο γιουρούσι. Και η φοβερή αυγή, 
Μνήσθητι, Κύριε – είναι κοντά∙ Μνήσθητι, Κύριε – εφάνη! 
                                                * 
Μια φούχτα χώμα να κρατώ και να σωθώ μ’ εκείνο. 
                                                * 
Ιδού, σεισμός και βροντισμός, κι εβάστουναν ακόμα. 
                                                 * 
Η δύναμή σου πέλαγο, κι’ η θέλησή μου βράχος. 
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Σε βυθό πέφτει από βυθό ως που δεν ήταν άλλος∙ 
Εκείθ’ εβγήκε ανίκητος. 
                                                * 
Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο. 
                                               * 
Ολίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος κι έρμο. 
                                              * 
Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου. 
                                              * 
Έστρωσ’ ο νους κι’ ανέβηκα πάλι στον εαυτό μου. 
Κι’ εφθόνεσα μικρό πουλί που ‘βρε σπυρί κι’ ελάλει. 
                                             * 
Σ’ ελέγχ’ η πέτρα που κρατείς και κλει φωνή κι αυτήνη. 
                                                 * 
Αγάπη κι’ έρωτας καλού τα σπλάχνα τους τινάζουν. 
                                                * 
Τα σπλάχνα τους κι’ η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν. 
                                                
Αυτό που χρωστάμε στον Σολωμό, τον «καθ’ ολοκληρία» Εθνικό ποιητή, το συνόψισε ο 
σύγχρονος, ένθεος ποιητής Δημήτρης Παπαδίτσας σε τέσσερις στίχους του:  
«Ποιος σ’ έστειλε και ποιας θεάς το γάλα έχεις βυζάξει 
Που απ’ της Τουρκιάς τα σίδερα μια νύχτα είχε λυθεί, 
Μεγάλε μας, μάς έμαθες πώς η αρμονία και η τάξη 
Αστράψαν μέσα στη σκλαβιά σαν δίκοπο σπαθί».  
 
Β. Με άλλη φωνή ιδού τώρα ενώπιόν μας ο υψήνωρ ποιητής της «Λύρας» και των «Ωδών», 
Ανδρέας Κάλβος. Δύο ποιητές, δύο κόσμοι. Απολλώνεια η φύση και η ποίηση του Σολωμού, 
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Σολωμός και Κάλβος είναι και οι δύο ποιητές της ηθικής ιδέας, της ίδιας ιδέας ιεροφάντες. 
Όπως ο Σολωμός, και ο Κάλβος είναι ένα προ παντός ηθικά προσδιορισμένο πνεύμα. Όπως ο 
Σολωμός, και ο Κάλβος την ηθική ιδέα την ενσάρκωσε στον αγώνα του Εικοσιένα. Και οι 
δύο, τον αγώνα αυτό τον αντικρίζουν ως ένα απέραντο εργαστήρι, όπου χαλκεύθηκε η 
κορυφαία ηθική αρχή, η Ελευθερία. Και οι δύο βαδίζουν προς την ελευθερία όχι από την 
πηγαία ορμή της ζωής να πλατύνει την υπόστασή της στο άπειρο, αλλά γιατί τους οδηγεί, ως 
πνευματικές συνειδήσεις, μία υπέρτατη επιταγή, η ιδέα (Κ. Τσάτσος, Αισθητικά Μελετήματα, 
Εκδ. των Φίλων, 1977, σ. 50-51).  
Αλλά επειδή η πνευματική φύση του καθενός είναι διαφορετική, η ηθική ιδέα εκδηλώνεται 
αλλιώς στον Σολωμό και αλλιώς στον Κάλβο. Στον Σολωμό εκδηλώνεται ως μεταφυσική 
(οντολογία του φωτός) στον Κάλβο φανερώνεται ως Αρετή. Ο Κάλβος είναι λοιπόν ο ποιητής 
και ψάλτης της Αρετής. Η Αρετή εδώ δεν είναι μία ανάμεσα στις άλλες ιδέες∙ είναι η κατ’ 
εξοχήν ιδέα, διότι είναι ίση με την υπαρξιακή αξιοπρέπεια του προσώπου. Για τον Κάλβο η 
Αρετή είναι ο όρος για την άρση της εκπτώσεως του Ανθρώπου. Και επειδή με την Αρετή 
εγείρεται η ύπαρξη στην οντολογική της πλήρωση, το έργο της είναι δυσχερές, κρημνώδες. 
Και γι’ αυτό στις «Ωδές» η Αρετή συμβολίζεται με τον Αετό. Ο Αετός είναι το σύμβολο του 
ύψους. 
«Ως από ένα βουνόν  
ο αετός εις άλλο 
πετάει, κ’ εγώ τα δύσκολα  
κρημνά της αρετής 
ούτω επιβαίνω».  
Ήδη βρισκόμαστε σε μία νέα αισθητική κατηγορία: την κατηγορία του Υψηλού. 
Χαρακτηριστικό της ποίησης των «Ωδών» του Κάλβου είναι το ύψος. Ένα ύψος του τανύεται 
προς την φυσική και την μεταφυσική ανάταση του ουράνιου χώρου, όπου «μόνη, αμάργαρος, 
ολόγυμνος, αυτάγγελτος» ανεβαίνει η Αρετή. Προς αυτό το ύψος εντείνεται ολόρθη η λύρα 
του Κάλβου, όπως ένας αετός αφήνοντας τους υψηλούς κρημνούς.  
Από την εποπτεία αυτή ο Κάλβος θεωρεί την ανθρώπινη ύπαρξη να δοκιμάζεται αέναα 
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εκπέσει στην κατάσταση του ερριμένου. Το ύψος είναι κρημνώδες και δύσκολο. Γιατί 
εκλέγοντας κανείς το ύψος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον θάνατο. Σε αυτό το ύψος φτάνει 
εκείνος που εκλέγει την πράξη της ελευθερίας του.  
Η κατάσταση της ελευθερίας είναι το πέταγμα. Αυτοί που εκλέγουν την ελευθερία, πετούν: 
Τα γόνατα και η ψυχή τους πετάει καθώς ζυγιάζεται πάνω στα κρημνά της αρετής. Εκεί 
συναντούν τους πτερωμένους αγγέλους κι’ ακούν τις φτερούγες των αετών να κτυπούν. Για 
να κρατηθεί όμως στο ύψος αυτό, όποιος εκλέγει την ελευθερία, χρειάζεται τόλμη και αρετή. 
Τόλμη, γιατί το πέταγμα αναμετριέται με τον κίνδυνο της πτώσης. Και αρετή, γιατί 
χρειάζεται δύναμη εκλογής και συμμετρία στην άσκηση του πετάγματος. Και αν καμιά φορά 
κανείς συντρίβεται, όπως ο Ίκαρος, «αφ’ υψηλά όμως έπεσε κι’ απέθανεν ελεύθερος». 
Η ποιητική σύλληψη είναι μεγαλειώδης. Ο Κάλβος είναι εισηγητής μιας νέας κοσμοποιητικής 
οράσεως, που είναι γοητευτικά ζωφραφική και βαθιά υποβλητική. Η ποίησή του είναι ποίηση 
του ανοιχτού χώρου και μάλιστα κοσμογονικού. Είναι ευρύστερνη, υψηλή, αντάξια με τα 
έργα που υμνεί.  
«Σοβαρόν υψηλόν 
Δόσε τόνον, ώ Λύρα, 
Λάβε αστραπήν και ήθος 
Λάβε νοός, υμνούμεν  
Ένδοξον έργον». 
Εικόνες και λέξεις μας αναγκάζουν να επιστρατεύσουμε όλη την δύναμη των αισθήσεών μας, 
για να μπορέσουμε να τις νιώσουμε αλλά και να τις αντέξουμε. Η ποίηση του Κάλβου μας 
αναγκάζει να συμπάσχουμε. Να βλέπουμε το φως να διαδέχεται το σκότος, η χαρά την 
απόγνωση, η νηφαλιότητα την οργή. Περισσότερο από τις επιμέρους αρετές της (την τόλμη 
των εικόνων, την γλωσσική ιδιορρυθμία, την στιχουργική καινοτομία) η κοσμογονική 
ατμόσφαιρα την κάνει να ξεπετάγεται πάνω από το μέτρο και να στέκεται μετέωρη. Με την 
ποίηση του Κάλβου ζούμε ένα μεγαλειώδη κοσμογονικό μύθο. Υπάρχει μια κίνηση δυνάμεων 
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«Μια δύναμη ουράνιος 
Εις την ψυχή σας δίδει  
Πτερά ελαφρά, και υψώνεται  
Λαμπρόν το μέτωπό σας 
Υπέρ την νύκτα».  
Αυτή η δύναμη (πόθος δόξας, πόθος ελευθερίας) δίνοντας φτερά στον άνθρωπο, τον οδηγεί 
στην Αρετή.  
 «Δίδει αυτή τα πτερά∙ 
Και εις τον τραχύν, τον δύσκολον 
Της Αρετής τον δρόμον 
Του ανθρώπου τα γόνατα 
Ιδού πετάουν». 
Το αξιοθαύμαστο στην ηρωική υμνολογία του Κάλβου είναι οι περίτεχνες εναλλαγές της 
ποιητικής προσφοράς του, μέσω της κλασικώς ιδιότυπης μετρικής των στροφών του, της 
ποικιλίας μορφών, με τις οποίες ολοκληρώνεται η αισθητική σύνθεση: άλλοτε η ωδή εκσπά 
σε επίγραμμα, άλλοτε σε ηθικό αφορισμό, άλλοτε σε προτρεπτικό κέλευσμα, άλλοτε πάλι σε 
απόφθεγμα, πάντοτε όμως το σπέρμα, ο πυρήνας της ωδής παραμένει μεστός, όπως ο ίδιος ο 
ποιητής ομολογεί (και ομολογώντας διδάσκει) μεστός από «αισθήσεις υψηλονόους» (Τ. Κ. 
Παπατσώνης, Εθνεγερσία, 1970, σ. 20-21). Ο Κάλβος, συντροφευόμενος με το όνομα της 
αρχαίας του πατρίδος, εμπνεόμενος από την διαύγεια και την λάμψη των ηθικών και 
αισθητικών ιδεών της, οιστρηλατείται τώρα από τον πόθο να ξαναδεί την πατρίδα του 
ελεύθερη. (Για τα παραπάνω πρβλ. και Δημ. Κόρσο, Τετράδια «Ευθύνης», Αέναον Σήμα του 
Ανδρέου Κάλβου, αρ. τεύχ. 24 σ. 53-54). Έτσι γίνεται -όπως και ο Σολωμός- το ζωντανό 
Εικοσιένα.  
Την ώρα που ο Κάλβος συνθέτει τις «Ωδές» του, ο Ελληνισμός σπαράσσεται από την μανία 
του Οθωμανού τυράννου. Ο Ιερός Λόχος, τα Ψαρά, η Χίος. Οι άνθρωποι σφαγμένοι 
κοίτονται στις καμένες χώρες ή επιπλέουν πνιγμένοι στη θάλασσα ή σύρονται σκλάβοι στα 
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Έθνος, παρά τους οδυνηρούς σπαραγμούς της διχόνοιας, ακολουθεί τον δρόμο της Αρετής 
και της θυσίας, εγειρόμενο κατά του δυνάστη. 
Με έναν οίστρο πλαστουργό μέσα στην ψυχή του και σπουδάζοντας κοπιαστικά τα μέτρα 
των αρχαίων, ο Ανδρέας Κάλβος κατόρθωσε να μεταφέρει στις «Ωδές» του ολοζώντανη την 
ιερή βροντή του Εικοσιένα, την ορμή του ξεσηκωμού, την κλαγγή των όπλων, την ένθεη 
μέθη των πολεμιστών, την αυτοθυσία τους. Ας τον ακούσουμε για λίγο από την «Ωδή για το 
Σούλι»: 
«Βράχοι υψηλοί, διαβόητοι, 
βουνά του τετραχώρου, 
από σας καταβαίνουσι 
πολλοί και δυνατοί  
αδάμαστοι άνδρες. 
………….…………… 
Ως τόσον της ημέρας  
το φως εγίνηκ’ άφαντον∙ 
τους ουρανούς σκεπάζει 
το φοβερόν σου κάλυμμα 
ιερά νύκτα. 
………………. 
Ακούω, ακούω τον θόρυβον  
Ως αρχομένης μάχης∙ 
κουφοβροντάει τοιούτως, 
ότε επάνω εις τους βράχους 
ρίχνεται η θάλασσα. 
…………………….. 
Να, των σπαθιών ο κρότος  
προδήλως τώρα ακούεται∙ 
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βρονταί, πολλά, απροσδόκητα 
βόλια θανάτου. 
Να, πανταχού σηκώνονται 
ομού και των νικώντων  
και των νενικημένων  
η φωναί, τρομερή 
φρικτή αρμονία. 
………………. 
Πυκναί, πυκναί ως ομίχλη, 
περνάουν απ’ έμπροσθέν μου 
των ψυχών η χιλιάδες∙ 
τα χέρια των ακόμα 
στάζουσιν αίμα. 
………………… 
Ιδού ανά δεκάδας, 
πετάουν και των Ελλήνων  
τα πνεύματα ελαφρά∙ 
αστράπτουν ως η ακτίνες  
του πρώτου ηλίου. 
……………………… 
Ψυχαί μαρτύρων χαίρετε∙ 
την αρετήν σας άμποτε 
να μιμηθώ εις τον κόσμον, 
και να φέρω την λύραν μου 
με σας να ψάλλω.». 
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«Ω Ελλάς -ώ πατρίς μου! 
ελπίδων γλυκυτάτων 
μήτηρ! σε βλέπω ακόμα 
ζώσαν και μαχομένην, 
και αναλαμβάνω». 
 
Ο Κάλβος, κληρωτός της εποχής του, σηκώθηκε όμως πάνω από τον καιρό του. «Ύψωσε τον 
εαυτό του πάνω από την σφαίρα των ιδεών, με τις οποίες διεκοσμείτο ο τότε ηθικός και 
αισθητικός των ποιητών νους. Και κατέστη -πώς όχι;- ομοτράπεζος των αρχαίων ποιητών. 
Ομόφρων αδελφός των.  
Ώ του Πινδάρου σύνθρονος ψυχή, 
Συνέστιε των Θεών, Ανδρέα Κάλβε …». (Δ. Κόρσος, όπ. σ. 54). 
 
ΙΙ 
 Αλλά ήλθε η ώρα να κάνουμε τώρα το οφειλόμενο άλμα: από την ποίηση στην ιστορία, την 
ιστορία του δικαίου («Όλβιος εστιν όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν»). 
Θα αναφερθούμε σε δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, που διαφωτίζουν την επίδραση 
της ελληνικής σκέψης στην διαμόρφωση της δικαιικής συνειδήσεως κατά την πορεία του 
Νέου Ελληνισμού. Πρόκειται αφ’ ενός για την Ιουστινιάνεια Νομοθεσία και αφ’ ετέρου για 
την Εξάβιβλο του Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου.  
Η Ιουστινιάνεια νομοθεσία είναι, ως γνωστόν, ένα από τα κορυφαία έργα της Ιστορίας του 
Δικαίου και αποτελεί ορόσημο στην περαιτέρω εξέλιξη όχι μόνο του δικαίου αλλά και 
γενικότερα του πολιτισμού.  Η Νομοθεσία αυτή κωδικοποιεί το προϊσχύσαν Ρωμαϊκό Δίκαιο 
(Jus και Leges), επιφέροντας σε αυτό και τις αναγκαίες τροποποιήσεις , ώστε να 
προσαρμόζεται προς το πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής. Και αποτελεί την δεύτερη (μετά 
την Δωδεκάδελτο) Κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού Δικαίου. Αποτελείται από 4 μέρη: 1) τις 
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διδακτικά έργα, ιδίως τις Εισηγήσεις του Γαΐου ∙ 2) τον «Πανδέκτη» (Digesta), (που 
περιλαμβάνει το Jus και 9.000 αποσπάσματα σαράντα ρωμαίων νομοδιδασκάλων∙ 3) τον 
«Κώδικα» (Codex Justiniani), που περιλαμβάνει τις Leges, δηλαδή τις αυτοκρατορικές 
διατάξεις)∙ και 4) τις «Νεαρές Διατάξεις» (Novellae Constitutiones), που εκδόθηκαν σε 
συλλογές και γράφηκαν κατά το πλείστον στην Ελληνική). 
Η Ιουστινιάνεια Κωδικοποίηση καλείται από την εποχή των Γλωσσογράφων (Glossatores) 
“Corpus Juris Civilis”, προς διάκριση από τις πηγές του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής 
Εκκλησίας (”Corpus Juris Canonici”). Είναι φυσικό, σε ένα κωδικοποιημένο κείμενο τέτοιας 
εκτάσεως να εμφανίζονται διάφορα προβλήματα, ιδιαίτερα έντονα. Θα αναφερθούμε, με 
αδρές γραμμές, στα σημαντικότερα από αυτά: 
Α. Πρώτα, στον χαρακτήρα της Ιουστινιάνειας Νομοθεσίας. Η Ιουστινιάνεια νομοθεσία 
χαρακτηρίζεται από δύο συγκρουόμενες τάσεις: Η πρώτη εκφράζει την προθεση του 
Ιουστινιανού (527-565) να κωδικοποιήσει το χαώδες Ρωμαϊκό Δίκαιο, ώστε να παράσχει 
στους νομκούς και στον λαό του μία εύχρηστη συλλογή διατάξεων, η οποία θα προσαρμόζει 
το παραδεδομένο ΡΔ προς τις νέες πρακτικές ανάγκες και τις νέες αντιλήψεις της 
ελληνιστικής Ανατολής, αλλά΄και προς το επικρατήσαν πλέον χριστιανικό πνεύμα, που 
απαιτούσε νέα, ανθρωπινότερη και ηθικότερη διαμόρφωση των κανόνων και των θεσμών. 
Αντίθετη είναι η δεύτερη τάση, που εκπηγάζει από την φιλοδοξία του Ιουστινιανού να 
αναβιώσει την αίγλη του Imperium Romanum με την αποκωδίκευση του ΡΔ, με το οποίο είχε 
αναπτυχθεί και δοξασθεί η παλαιά Δυτική Αυτοκρατορία. Τούτο εξηγεί και γιατί η 
Ιουστινιάνεια Νομοθεσία είναι γραμμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος στην λατινική, αν και 
κατά την εποχή της συντάξεώς της επικρατούσα γλώσσα ήταν η ελληνική. Η επιθυμία του 
Αυτοκράτορα να διατηρήσει και να ενισχύσει το μεγαλείο του παραδεδομένου ΡΔ και (έως 
ένα βαθμό) να επιβάλει την τήρηση των πατροπαράδοτων κανόνων, είχε ως συνέπεια να 
διατηρηθούν και εκείνα τα τμήματα του ΡΔ, που είχαν παύσει να ισχύουν, γιατί είχαν 
αντικατασταθεί από νέους κανόνες. Τούτο ισχύει συγκεκριμένα για τον «Πανδέκτη», το 
σπουδαιότερο έργο της Κωδικοποιήσεως, που περιλαμβάνει τα αποσπάσματα των ρωμαίων 
νομοδιδασκάλων. Είναι φυσικό, λόγω του όγκου των πηγών του, να περιληφθούν στον 
«Πανδέκτη» από αβλεψία και αντιφατικά χωρία, τα οποία δημιουργούν ερμηνευτική 
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Αυτές ήταν οι δύο αντίρροπες νομοθετικές τάσεις. Ποια από αυτές θα έπρεπε να είναι η 
προέχουσα; Η πρακτική (εκσυγχρονιστική) ή η αρχαΐζουσα (ρομαντική); Η προσαρμογή της 
νομοθεσίας στις σύγχρονες ανάγκες ή η διατήρηση σε ισχύ του πατροπαράδοτου ΡΔ λόγω 
της αίγλης του;  
Η πρώτη τάση εκφράζει το άγραφο (ανεπίσημο) ζωντανό δίκαιο της Ελληνιστικής Ανατολής 
(λεγόμενο «Ελληνιστικό Δίκαιο»)∙ η δεύτερη τάση εκφράζει το γραπτό (επίσημο) αλλά 
απαρχαιωμένο ΡΔ. Ο Ιουστινιανός έχει συνείδηση της αντιθέσεως, η οποία υφίστατο μεταξύ 
του δικαίου της αρχαίας Ρώμης αφ’ ενός και του (κατ’ επίδραση του ελληνικού πνεύματος) 
αναπτυσσόμενου βάσει των νέων συνθηκών νέου δικαίου. Η Ιουστινιάνεια Νομοθεσία έχει 
μορφή μεν ρωμαϊκή αλλά χαρακτήρα (περιεχόμενο) ελληνικό. Ο «συγκερασμός» μορφής και 
περιεχομένου δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Ο Ιουστινιανός για να το επιτύχει αναζήτησε την 
χρυσή τομή: το σημείο όπου η αντίθεση μεταξύ του παλαιού και του νέου δικαίου να αίρεται, 
χωρίς να ανατρέπεται η ισορροπία μορφής και περιεχομένου, ρωμαϊκού και ελληνικού 
στοιχείου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεχνική μέθοδος  που επινόησε Ιουστινιανός, 
για να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα καθώς και τα συνακόλουθα ζητήματα ερμηνείας 
της Ιουστινιάνειας νομοθεσίας. Αλλά στα θέματα αυτά δεν μπορούμε εδώ να υπεισέλθουμε 
(πρβλ. επ’ αυτών την μελέτη μου, Στοιχεία μεθοδολογίας του Ρωμαϊκού Δικαίου στην 
ιστορική του εξέλιξη, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της 
Ακαδημίας Αθηνών, τ. 45, 2014-2015, σ. 91-134, όπου οι σχετικές αναπτύξεις μου με τις εκεί 
βιβλιογραφικές αναφορές). 
Β. Μετεξέλιξη της Ιουστινιάνειας Νομοθεσίας έως τον δεύτερο αιώνα της ελληνικής 
Παλιγγενεσίας. Ο Ιουστινιανός, αμέσως μετά την ανάκτηση της ιταλικής χερσονήσου από 
τους Οστρογότθους, επεξέτεινε και την νομοθεσία του εκεί το έτος 554 μΧ. Το γεγονός είναι 
ύψιστης σημασίας∙ διότι έτσι η νομοθεσία αυτή (δεν περιορίσθηκε στην Ανατολή αλλά) 
μεταδόθηκε στην Ιταλία και αργότερα, δι’ αυτής, σε ολόκληρη την Δύση και κατέστη για 
πολλούς αιώνες το δίκαιο που διήπε τους λαούς της Δυτικής Ευρώπης: Στην Ανατολή η 
πορεία του δικαίου υπήρξε διαφορετική. Μετά τον θάνατο του Ιουστινιανού (565 μΧ) αρχίζει 
νέα περίοδος του δικαίου: το βυζαντινό (λεγόμενο και βυζαντινο-ρωμαϊκό) δίκαιο, το οποίο 
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Τουρκοκρατίας (ως το 1821) και μετά από αυτό το σύγχρονο Ελληνικό Δίκαιο. Στην 
Ανατολή υπάρχει πλήρης σχεδόν απουσία του ΡΔ!  
Ο χρόνος ζωής της Ιουστινιάνειας νομοθεσίας στην Δύση είναι μακρύς, πιο μακρύς και από 
την χιλιετή πορεία της Δωδεκαδέλτου: Από τα μέσα του 6
ου
 αι. έως τον 11
ον
 αι.∙ οπότε, με την 
ανακάλυψη του χειρογράφου του Πανδέκτη, δημιουργήθηκε η νέα Νομική Επιστήμη των 
Πανδεκτών, που κράτησε έως την εισαγωγή του γερμανικού Αστικού Κώδικα (1900). 
Τι συνέβη στους αιώνες αυτούς; Ο Hegel στο έργο του «Διαλέξεις περί της Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας» διακήρυσσε ότι «θα φορούσε μπότες εφτά λεύγες μακριές» για να υπερπηδήσει 




 αι. και ότι μόνον όταν θα έφθανε στον Καρτέσιο θα μπορούσε 
να «κραυγάσει, όπως ο ναυτικός: γη!». Η άποψη αυτή του Hegel έχει σήμερα υπερκερασθεί 
και πλέον, μετά από έρευνα, βαθιά γνώση και κατανόηση της μεσαιωνικής περιόδου, γίνεται 
δεκτό ακριβώς το αντίθετο: ότι η «Ευρώπη γεννήθηκε τον Μεσαίωνα».  
Κυρίαρχη φιλσοφική τάση στην Δύση από τον 11
ο
 έως τον 14
ο
 αι. ήταν ο Σχολαστικισμός (ή 
Σχολαστική Φιλοσοφία). Η συμβολή της σχολαστικής φιλοσοφίας σε τομείς της επιστήμης 
(όπως τα Μαθηματικά, η φυσική, η ψυχολογία, η γραμματική, η ρητορική, η οικονομική, η 
πολιτική) και της φιλοσοφίας (όπως η λογική, η γνωσιολογία, η μεταφυσική) υπήρξε 
σπουδαία. Αλλά ερωτάται: Συνέβαλε η σχολαστική ΄φιλοσοφία -πέρα από τους τομείς 
αυτούς- και στο δίκαιο, στην προαγωγή του δικαίου από «τέχνη» (ars), που ήταν μέχρι τότε, 
σε «επιστήμη»; Αναμφίβολα ναι∙ αλλά υπό ποιες πνευματικές προϋποθέσεις; 
Η έννοια της επιστήμης είναι σύμφυτη με την έννοια του συστήματος∙ σύστημα είναι μία 
συγκροτημένη ενότητα γνώσεως, με βάση μία ενιαία αρχή («εις μίαν ιδέαν συνορώντα άγειν 
τα πολλαχή διεσπαρμένα», λέγει ο Πλάτων,  Φαίδρ. 265 D). Και η έννοια του συστήματος 
είναι και αυτή σύμφυτη με την έννοια της μεθόδου, όπως την όρισε ο Αριστοτέλης. Μέθοδος 
είναι η «οδός επί τι», «ο τρόπος της ζητήσεως» Αναλυτ. Πρότ. Β 1, 53 α 1). 
Με την εμφάνιση της σχολαστικής φιλοσοφίας κατά τον 11
ο
 αι. συμπίπτει η ανακάλυψη του 
φλωρεντινού χειρογράφου του Πανδέκτη. Ο Πανδέκτης -που υπήρξε το σπουδαιότερο τμήμα 
της Ιουστινιάνειας Νομοθεσίας- δεν είχε έλθει ακόμη σε φως∙ από το Corpus Juris ήσαν 
γνωστά στους Δυτικούς  μόνον οι «Εισηγήσεις», κάποια σπαράγματα από τον «Κώδικα», και 
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Ιουστινιάνεια Νομοθεσία και ειδικότερα τώρα ο Πανδέκτης είχε καθιερωθεί στην μεσαιωνική 
νομική συνείδηση ως το απολύτως ορθό και αυθεντικό δίκαιο, ως απαράβατο δόγμα (ratio 
scripta), ικανό, χάρη στην απόλυτη λογική συνοχή του, να αποτελέσει την βάση για ένα 
δίκαιο αυτόχρημα παγκόσμιο, που έπρεπε να ισχύει σε κάθε χώρα, εκτός από τα τυχόν 
αντίθετα ιδιαίτερα τοπικά δίκαια.  
Η λατινική γλώσσα, στην οποία ήταν διατυπωμένο το κείμενο, διευκόλυνε, όπως ήταν 
φυσικό, την διάδοσή του και διεύρυνε τους επιστημονικούς ορίζοντες της έρευνας και 
διδασκαλίας του με την ίδρυση σχολών, όπως της Bologna, της Peruzia, της Padova, της Pisa. 
Κάθε σχολή εκπροσωπεί δική της μέθοδο διδασκαλίας. Άλλη είναι η μέθοδος των 
γλωσσογράφων, άλλη των μεταγλωσσογράφων, άλλη της Γαλλικής, άλλη της Ολλανδικής και 
άλλη της Γερμανικής Σχολής.  
Πρωτοπόροι της ερμηνείας του Πανδέκτη υπήρξαν οι Γλωσσογράφοι
2
, δεινοί νομικοί και 
εξαίρετοι γνώστες της σχολαστικής μεθόδου. Οι Γλωσσογράφοι ξεκινούν από την πίστη στην 
αυθεντία του ΡΔ,  ως ratio scripta∙ κάτι αντίστοιχο με την πίστη στην αυθεντία του ΡΔ ως 
ιερού κειμένου. Το ΡΔ -όπως η Αγία Γραφή- είναι η αλήθεια∙ όχι ιστορική μαρτυρία της 
αλήθειας, αλλά η ίδια η αλήθεια. Αυτή η οιονεί θεολογική πίστη των Γλωσσογράφων στην 
αυθεντία του Corpus Juris προσδιορίζει και την μέθοδο ερμηνείας αυτού. Μέθοδος ερμηνείας 
του Corpus Juris ήταν η σχολαστική μέθοδος. Έτσι, λοιπόν, εργαζόμενοι οι Γλωσσογράφοι 
επί δύο αιώνες, περάτωσαν την αποστολή τους στα μέσα του 13
ου
 αι. Τελευταίος της Σχολής 
ήταν ο Accursius, ο οποίος συνέλεξε τα σημαντικότερα σχόλια των προκατόχων του σε μία 
συλλογή, που καλείται Glossa Ordinaria (1250)∙ με αυτή κληροδότησε τα αποτελέσματα της 
σκέψεως των γλωσσογράφων στους επιγενομένους. Την σκυτάλη της ερμηνείας του ΡΔ 
παίρνουν από τους Γλωσσογράφους οι Μεταγλωσσογράφοι (Postglossatores), οι οποίοι, ως 
σχολή του ΡΔ, κρατούν τα σκήπτρα από τα μέσα του 13
ου
 έως το τέλος του 15
ου
 αι., πάλι στην 
Ιταλία (Perugia, Padua, Pisa, Pavia). Oi Μεταγλωσσογράφοι ακολουθούν έναν άλλο, 
                                                          
2 Ιδρυτής της Σχολής ο διάσημος καθηγητής της Γραμματικής και της Ρητορικής Irnerius, στον οποίο αποδίδεται 
και η ανακάλυψη του Πανδέκτη. Η εργασία του Irnerius και των διαδόχων του συνίστατο στην ανάλυση του 
κειμένου του Corpus Juris με παράθεση σύντομων σχολίων αρχικώς στα διάστιχα και κατόπιν στο περιθώριο του 
κειμένου. Από τα σχόλια αυτά («Glossae» στην λατινική, «Γλώσσα» στην ελληνική) οι ασχοληθέντες με την 
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διαφορετικό δρόμο. Θεωρώντας ότι η ερμηνεία του Corpus Juris με την εργασία των 
Γλωσσογράφων έχει εξαντληθεί, ασχολήθηκαν κυρίως με την πρακτική εφαρμογή του 
δικαίου στην Ιταλία. Εγκατέλειψαν βαθμηδόν τις πηγές (το κείμενο της Ιουστινιάνειας 
Νομοθεσίας) και γοητευμένοι από το έργο των Γλωσσογράφων, επιδόθηκαν στην ερμηνεία 
των ίδιων των «Γλωσσών» (δηλαδή των ερμηνευτικών έργων των Γλωσσογράφων), 
εφαρμόζοντας την ίδια την σχολαστική μέθοδο
3
.  
Η συνεισφορά των Μεταγλωσσογράφων βρίσκεται αλλού∙ όχι στην επιστημονική κατανόηση 
του ΡΔ, αλλά στην πρακτική του εφαρμογή. Κατά το πρώτο ήμισυ του 14
ου
 αι., οι 
διαπρεπέστεροι από αυτούς, ο Bartolus και ο μαθητής του Baldus, πνεύματα ανεξάρτητα και 
δημιουργικά, έστρεψαν την προσοχή των Μεταγλωσσογράφων και προς το Κανονικό δίκαιο 
καθώς και προς τα τοπικά έθιμα (statuta, θέσμια), που ίσχυαν στις πόλεις της Βόρειας 
Ιταλίας. Και επιδίωξαν -επιδίωξη όντως μεγαλόπνοη-  από τα τρία αυτά δίκαια (Corpus Juris 
Civilis, Corpus Juris Canonici και Statuta) να συνθέσουν ένα ενιαίο δίκαιο για την Ιταλία, 
που να ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικές συνθήκες και να παρασκευάσει έτσι την 
εξάπλωσή του και πέρα από την Ιταλία στις άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.  
Η κρίση της Ιστορίας για τους Μεταγλωσσογράφους υπήρξε δίκαιη: Απέρριψε την αδυναμία 
και απεδέχθη την δύναμή τους. Αδυναμία τους ήταν το άγονο σχολαστικό πνεύμα του 
ύστερου Μεσαίωνα. Δύναμή τους ήταν το γόνιμο πρακτικό πνεύμα, η πρακτική χρησιμότητα 
του δικαίου, η Utilitas (όπως έλεγαν οι Ρωμαίοι). Το σχολαστικό πνεύμα δεν άντεξε στην 
κριτική του ήδη ανερχόμενου κατά τον 17ο αι. κινήματος του Ανθρωπισμού (Humanismus), 
που διαμόρφωσε την νέα Σχολή του ΡΔ, την Γαλλική Σχολή. Το πρακτικό πνεύμα πέρασε 
ανατολικότερα της Γαλλίας και δημιούργησε και μία άλλη Σχολή, την Γερμανική Σχολή του 
ΡΔ. Και οι δύο Σχολές (Γαλλική και Γερμανική) έδωσαν από την έξοδο του Μεσαίωνα, νέα 
ζωή στην νομική επιστήμη. Οι ιστορικές και φιλοσοφικές γνώσεις, οι ήδη κτηθείσες, 
                                                          
3 Ειδικότερα για το ζήτημα αν η εφαρμοσθείσα από τους Γλωσσογράφους και τους Μεταγλωσσογράφους 
σχολαστική μέθοδος ερμηνείας είχε δεχθεί -και σε ποιο βαθμό- επιρροές από τις μεθόδους ερμηνείας των 
Βυζαντινών νομικών, βλ. την σπουδαία, γενικότερης σημασίας, μελέτη του Ι. Σόντη, Η δογματική έρευνα των 
Βασιλικών και των καλουμένων Σχολείων αυτών εν συγκρίσει προς την Γλώσσαν των Δυτικών, στον Τόμο προς 
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πρόσφεραν νέα μέσα για την καλύτερη κατανόηση των Πηγών. Έχουμε ήδη εισέλθει στους 
νεώτερους χρόνους, και μάλιστα περάσει στον 16
ο
 αι.  
Το τέλος της Σχολής των Μεταγλωσσογράφων συμπίπτει με την εμφάνιση του Ανθρωπισμού 
(Humanismus), που γεννήθηκε μέσα από τους κόλπους της Ιταλικής Αναγεννήσεως και 
επεκτάθηκε κατά τον 16
ο
 αι. και πέραν των Άλπεων στις χώρες της Ευρώπης. Ανθρωπισμός 
στην αρχική του μορφή, είναι το κίνημα που αποβλέπει στην μόρφωση του τέλειου 
ανθρώπου, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την μελέτη και κατανόηση των 
αυθεντικών κειμένων του πολιτισμού της κλασικής αρχαιότητας. Οι άνθρωποι στον 
Μεσαίωνα αντιμετώπιζαν τα αρχαία κείμενα ως άψυχα σώματα∙ τους ενδιέφερε το γράμμα 
και όχι το πνεύμα, η παλλόμενη ζωή που έκρυβαν μέσα τους τα έργα. Στόχος των 
ανθρωπιστών ήταν «να βρουν μέσα στην αρχαία στάχτη την λάμψη της αιώνιας ομορφιάς». 
Τούτο επηρέασε σημαντικά και την νομική επιστήμη, αρχικά στην Ιταλία. «Επιστροφή στην 
αρχαιότητα» σημαίνει «επιστροφή στις πηγές του ΡΔ» έξω από το πνεύμα του 
σχολαστικισμού και της πίστεως στην αυθεντία. Η νέα μέθοδος δημιούργησε σχολή, την 
«Γαλλική Σχολή του ΡΔ», η οποία πρόσφερε μεγάλες και μόνιμες υπηρεσίες στην γνώση του 
Corpus Juris και η οποία δικαίως χαρακτηρίσθηκε από τον Savigny ως η λαμπρότερη εποχή 
της νεότερης νομικής επιστήμης.  
Από τον παλμό και τα διδάγματα της γαλλικής σχολής δεν έμειναν ασυγκίνητες οι γειτονικές 





 αι. μία ασθενέστερη δεύτερη ανθοφορία, ενώ και στην Γερμανία εξέχοντα 
πνεύματα επηρεάσθηκαν από τις παρορμήσεις του ανθρωπισμού και της αρχαιολατρείας και 
επιδόθηκαν με θερμό ζήλο στην ιστορική έρευνα αλλά για μικρό χρονικό διάστημα.  
Περί τα μέσα του 17
ου
 αι. σημειώθηκε στροφή. Το ενδιαφέρον για την επιστημονική πλευρά 
του δικαίου (ιστορική έρευνα, κριτική των πηγών και διάγνωση του γνήσιου ΡΔ) περιορίζεται 
και εξαίρεται η πρακτική του πλευρά. Διότι έπρεπε να αντιμετωπισθεί το κρίσιμο για την 
περίοδο εκείνη πρόβλημα της προσαρμογής του ΡΔ στις γερμανικές συνθήκες. Το ΡΔ είχε 
ήδη ενταχθεί και γίνει αποδεκτό ως Κοινοδίκαιο (Rezeption, αποδοχή). Εννοείται όμως ότι το 
ΡΔ που έγινε αποδεκτό ως Κοινοδίκαιο στην Γερμανία δεν είναι αυτούσιο το ΡΔ του 
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(μεταγλωσσογραφημένο) δίκαιο του Bartolus. Αυτό το δίκαιο επιδιώκουν τώρα οι νομικοί 
της Γερμανίας να προσαρμόσουν στις γερμανικές συνθήκες. Προσαρμογή σήμαινε ανάμιξη 
των ρωμαϊκών με γερμανικά στοιχεία (όπως γερμανικές αντιλήψεις, εγχώρια έθιμα, ρυθμίσεις 
των τοπικών δικαίων αλλά και στοιχεία του κανονικού δικαίου. Η όλη αυτή εργασία που 
επιτελέσθηκε εμπειρικά με βάση μία, πρακτικής κατευθύνσεως ερμηνεία του δικαίου, 
οδήγησε κατά τα μέσα του 7
ου
 αι. στην διάπλαση του λεγόμενου Usus Modernus 
Pandectarum. Εν τούτοις η εν λόγω σχολή υστερεί στη επιστημονική επεξεργασία του ΡΔ. 
Όπως παρέλαβε τούτο αυτούσιο από τα χέρια των Μεταγλωσσογράφων, το παρέδωσε στους 
ύστερους Πανδεκτιστές, χωρίς να προσθέτει τίποτε νέο. Οι Πανδεκτιστές -από τα 
διασημότερα ονόματα της γερμανικής νομικής επιστήμης- έχοντας στα χέρια τους το 
μεταγλωσσογραφημένο κείμενο των Πανδεκτών χωρίς συστηματική ενότητα, δημιούργησαν 
από αυτό ένα ενιαίο δόγμα, δόγμα όμως ξένο προς το Ιουστινιάνειο δίκαιο. Και αφού 
αναζήτησαν διεξόδους σε κάποιες ενδιάμεσες δογματικές ατραπούς (αρμονιστική μέθοδος, 
μέθοδος της αναστροφής) κατέληξαν στην δημιουργία της λεγόμενης «εννοιοκρατικής 
νομικής επιστήμης» (“Begriffsjurisprudenz”), που στηρίχθηκε στο δόγμα της πληρότητας των 
κανόνων δικαίου και στην εννοιοκρατική τους ερμηνεία. Παρά την αναμφισβήτητα 
σημαντική συμβολή τους στην διάπλαση και συστηματοποίηση της νομικής εννοιολογίας, οι 
Πανδεκτιστές με το τυπολογικό δόγμα όχι μόνο απομακρύνθηκαν από την ιστορική αλήθεια 
των Ιουστινιάνειων κειμένων, αλλά -το σοβαρότερο- περιέκλεισαν τις βιοτικές σχέσεις μέσα 
σε κλοιό αφηρημένης λογικής αναγκαιότητας, ξένης προς την κοινωνική πραγματικότητα και 
τον αληθινό και ζωντανό σκοπό του δικαίου.  
III 
Μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό ιστορικό και πνευματικό περιβάλλον διαμορφώθηκε η 
δικαιική συνείδηση του νέου Ελληνισμού στην Ανατολή. 
Πέραν της Ιουστινιάνειας Κωδικοποιήσεως, η οποία, θεωρούμενη ως όλο, είναι έργο του 
ελληνικού πνεύματος, αξιοσημείωτη υπήρξε και η αναμορφωτική προσπάθεια των Ισαύρων, 
με την «Εκλογή των Νόμων». Ενώ επί Μακεδόνων η ακμή εκδηλώθηκε και στα «Βασιλικά» 
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 και τον 14
ο
 αι. το βυζαντινό κράτος γνωρίζει πολλαπλά πλήγματα. Πλήττεται από 
εξωτερικούς εχθρούς. Διαβιβρώσκεται από τους Ευρωπαίους (Βενετούς, Γενουάτες) και 
βιώνει το 1204 (1204-1261) την πρώτη Άλωση, που επιτάχυνε δραματικά την τελική πτώση 
του. Οι αμύθητοι θησαυροί της πλουσιότερης πρωτεύουσας του κόσμου συλήθηκαν ή 
καταστράφηκαν. Αλλά και μετά την λήξη της φραγκοκρατίας, το βυζαντινό κράτος 
αναταράχθηκε συνεχώς από επαναστάσεις κοινωνικές και πολιτικές (Ζηλωτές
4
) και από 
σφοδρές θρησκευτικές έριδες (Ησυχαστές). Τα σύνορά του περιστέλλονται, μεταξύ δε 
Κωνσταντινουπόλεως και Θεσσαλονίκης παρεμπίπτουν οι εχθροί και διακόπτουν την 
συνέχεια, ενώ γύρω από την Θεσσαλονίκη μαίνεται ο εμφύλιος μεταξύ του Ιωάννη Ε΄ 
Παλαιολόγου και του Ιωάννη Καντακουζηνού, με ανάμιξη των Τούρκων και των Σέρβων. 
Και, παρ’ όλα αυτά, εκπληκτική ήταν η κύκνεια αναλαμπή του βυζαντινού πολιτισμού στην 
παλαιολόγεια περίοδο, με έντονη πνευματική άνθιση σε όλους τους τομείς, ως πρόδρομος και 
προάγγελος της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης.  
Το φαινόμενο δεν είναι ανεξήγητο. Ο Ελληνισμός κατέφυγε στην ακατάλυτη έμφυτη 
πνευματική του δύναμη, με την οποία και μόνη υπερνίκησε πάντοτε την υπαρξιακή απειλή 
της βαρβαρότητας. Το ελληνικό πνεύμα, κέντρα ακτινοβολίας εκλέγει τώρα την Νίκαια και 
την Τραπεζούντα, την Κωνσταντινούπολη και τον Μυστρά, την Θεσσαλονίκη. 
Ιδιότυπη μέσα στο κράτος είναι η παρουσία της Θεσσαλονίκης, δεύτερης πόλεως της 
αυτοκρατορίας, «συμβασιλεύουσας». Ο 14
ος
 αι. είναι ο «χρυσούς αιώνας» της. Ευρύτατα 
αυτοδιοικούμενη, αποτελεί διοικητικό, πνευματικό και οικονομικό κέντρο, ζει υπό καθεστώς 
αυτονομίας με έκδηλη την παρουσία τοπικών θεσμών κοινοτικής οργανώσεως και με 
ανεξαρτησία δικαίου. Η ελευθερία της σκέψεως, πολύ ευρύτερη απ’ ότι στην 
Κωνσταντινούπολη, οι ησυχαστικές έριδες
5
, μεταξύ των ησυχαστών (Γρηγόριος Παλαμάς, 
Νικόλαος Καβάσιλας) και των πολεμίων τους (Βαρλαάμ, κά.), η επαφή με ξένα διανοητικά 
                                                          
4 Η επανάσταση των Ζηλωτών (1342-1349), η ριζοσπαστική εξέγερση που συνδυάζει θεοκρατικές αντιλήψεις,  
πηγάζουσες από τον Αθωνικό μοναχισμό, με τα κοινωνικά αιτήματα των δημοκρατικών κινημάτων των ιταλικών 
πόλεων, συγκλόνισε την Θεσσαλονίκη επί μακρόν, επιβάλλοντας επαναστατικό καθεστώς.  
5 Πρόκειται για την ρήξη ανάμεσα στην ορθολογιστική θεολογία και στην μυστικιστική θρησκευτική παράδοση, 
όπως διαμορφώθηκε από τους νηπτικούς της Ορθοδοξίας∙ ο διχασμός επέζησε και μετά την νίκη του Γρηγορίου 
Παλαμά στην σύνοδο των Βλαχερνών (1351) και τα ίχνη του επηρεάζουν ακόμη, με λανθάνουσα μορφή, την 
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ρεύματα, την καθιστούν επίκεντρο φιλοσοφικής και θεολογικής σκέψεως της εποχής της 
παλαιολόγειας Αναγεννήσεως. Αλλά και η οξεία αντίθεση ανάμεσα στην ακμή της πόλης και 
στο χαμηλό οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο του μεγαλύτερου μέρους των κατοίκων, την 
καθιστούν εστία κοινωνικών ζυμώσεων στον 14
ο
 αι.  
Μέσα σε αυτό το πνευματικό κλίμα σημειώνεται καλλιέργεια και της νομικής επιστήμης. Σε 
ιδιωτικές σχολές γίνεται και διδασκαλία του δικαίου. Στις συζητήσεις που προκαλούν οι 
πολιτικές και θεολογικές διαμάχες και τα κοινωνικά προβλήματα (όπως το κρίσιμο ζήτημα 
των τόκων) γίνεται αξιόλογη χρήση νομικών εννοιών και φιλοσοφικών θεωριών περί δικαίου 
από λογίους, που συνδέονται με την Θεσσαλονίκη, όπως τον Δημήτριο Κυδώνη, τον Νικόλαο 
Καβάσιλα κ.ά. Με βάση τα στοιχεία αυτά διατυπώθηκε η θέση ότι η Θεσσαλονίκη υπήρξε 
κατά τον 14
ο
 αι. «εστία νομικών σπουδών». Οπωσδήποτε, δεν μπορεί να είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι η «συμβασιλεύουσα» συνδέεται άμεσα και με το έργο των δύο  τελευταίων 
εκπροσώπων της βυζαντινής επιστήμης του δικαίου: του Ματθαίου Βλάσταρη και του 
Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου. Το έργο τους είναι έκφραση μίας τάσης για την επιστροφή 
στην βυζαντινή παράδοση της κυριαρχίας του νόμου, που μέσα σε αυτόν τον αιώνα της 
γενικής «αταξίας», οδηγεί σε μία προσπάθεια για ανασύνδεση με το παλαιό δίκαιο των 
Ρωμαίων∙ μία προσπάθεια που δεν φαίνεται να μπορεί να αναλάβει η πολιτεία. Καρπός της 
«νοσταλγίας» αυτής είναι δύο πρακτικές εργασίες: το νομοκανονικό «Σύνταγμα κατά 
στοιχείον» (1335) του Βλάσταρη και η «Εξάβιβλος» (1345) του Αρμενοπούλου.  
Η αγωνία του Βυζαντίου έχει ήδη αρχίσει. Οι συλλογές όμως αυτές είναι προορισμένες να 
ξεπεράσουν την εποχή τους: θα εισχωρήσουν στην ζωή του νεότερου Ελληνισμού και θα τον 
συνδέσουν με τις πηγές του βυζαντινού δικαίου και την ελληνορωμαϊκή νομική σκέψη.  
Το «Σύνταγμα κατά στοιχείον» (1335) του Βλάσταρη χρησιμοποιήθηκε από τα εκκλησιαστικά 
δικαστήρια κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας.  
Αλλά εντελώς ιδιαίτερη είναι η μοίρα της Εξαβίβλου
6
. Το έργο ενός «ιδιώτου», του 
Νομοφύλακος και Κριτού Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου, μολονότι είχε 
                                                          
6 Βλ. ιδίως Γ. Μαριδάκη, Ο Αρμενόπουλος και η τεχνική του δικαίου, Μελέται, 1979, σ. 133-153∙ Κ. 
Τριανταφυλλοπούλου, Η Εξάβιβλος του Αρμενοπούλου και η νομική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον 14ο αι., 
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αρχικώς ανεπίσημο ίσως χαρακτήρα, κατέστη ένεκα ειδικών συνθηκών αυτομάτως ο Εθνικός 
Κώδικας του Ελληνισμού. Υπήρξε το τελευταίο ορόσημο της λόγιας βυζαντινής νομικής 
παραδόσεως, ο τελευταίος Κώδικας της βυζαντινής περιόδου, η κατ’ εξοχήν ελληνική βίβλος 
της Τουρκοκρατίας και ο πρώτος Κώδικας του αναγεννηθέντος από την τέφρα του Έθνους. 
Αποτέλεσε δε την σημαντικότερη πηγή δικαίου του Γένους. Ποιο ήταν άραγε το μυστικό της 
επιβολής του; Ο Αρμενόπουλος επιζήτησε να ανασυνδέσει την βυζαντινή δικαιική παράδοση 
προς τα δύο σταθερά στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού: την ελληνική ιδέα περί 
δικαιοσύνης και την χριστιανική αντίληψη περί ζωής. Με κλασική, αληθώς, σκέψη 
διατυπώνει την ελληνική αντίληψη περί δικαιοσύνης ως κοινωνικής αρετής. Οι συχνές 
παραπομπές στον Δημοσθένη, τον Πλάτωνα, τον Επίκτητο καταδεικνύουν ότι εμπνεύσθηκε 
τις αντιλήψεις του απ’ ευθείας από την μελέτη των κλασικών κειμένων.  
Ο Κ. Αρμενόπουλος είχε πλήρη επίγνωση ότι, υπό τις συνθήκες του καιρού του, ήταν αδύνατη 
μία νομοθετική αναμόρφωση από την πλευρά της πολιτείας, καίτοι η  εν πολλοίς 
παρομαρτούσα αβεβαιότητα (ασάφεια) για τις ισχύουσες διατάξεις του επισήμου δικαίου, σε 
συνδυασμό με το δύσχρηστο των Βασιλικών, συνέθεταν μία δεινή πραγματικότητα. Και 
ανέλαβε ο ίδιος την προσπάθεια όχι μόνο να ανακαθάρει το παλαιό δίκαιο, εκσυγχρονίζοντάς 
το, αλλά και να προβεί σε μια κατάταξη της ύλης μεθοδική, ώστε να διευκολύνει την 
πρακτική του εφαρμογή, όπως -παράλληλα- και την θεωρητική κατάρτιση των σπουδαστών 
του δικαίου. Με όλες της τις ατέλειες (όπως τα κενά, τις αντιφάσεις, ίσως την έλλειψη 
κριτικού πνεύματος) η Εξάβιβλος, κείμενο βασικό της νεότερης παιδείας μας, εκπλήρωσε 
όμως την βασική αποστολή της: παρέσχε στον Νέο Ελληνιμό τα πλαίσιο που εξασφάλιζε την 
ενότητα του δικαίου του, χωρίς να αποκλείει την εξέλιξη και την διάπλασή του αλλά και 
χωρίς να το αποκόπτει από τις πνευματικές του ρίζες. 
Η Εξάβιβλος είναι μία συνοπτική έκθεση των ισχυόντων κανόνων δικαίου, με χαρακτήρα 
επιτομής. Οι διατάξεις παραλαμβάνονται από τις πηγές στην απλούστερη και συντομότερη 
μορφή τους, απαλλαγμένες από την ανεξάντλητη περιπτωσιολογία και από την συνηθισμένη 
(όπως στην περίπτωση των «Νεαρών») βυζαντινή ρητορεία και την κάποτε επιτηδευμένη 
μεταφυσική τους εδραίωση και επένδυση. Η νομοτεχνική διατύπωση γίνεται σε ύφος πυκνό, 
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ακριβές, αφηρημένο και σε τόνο επιτακτικό, ώστε να προσεγγίζει στην μορφή τους 
σύγχρονους κώδικες.  
Η ύλη διαρθώνεται συστηματικά και μεθοδικά κατά θεσμούς, ώστε το όλο έργο να 
παρουσιάζει εσωτερική συνοχή και να είναι κατάλληλο τόσο για την θεωρητική διδασκαλία 
όσο και για την πρακτική εφαρμογή του δικαίου. Η διάρθρωση είναι νέα και πρωτότυπη. Η 
ύλη διαιρείται σε έξι βιβλία: στα πέντε πρώτα κατατάσσεται η ύλη του ιδιωτικού δικαίου, στο 
δε έκτο η ύλη του ποινικού. Η υιοθετούμενη πενταμερής διαίρεση του ιδιωτικού δικαίου 
αντικατέστησε την τριμερή του Ιουστινιανού (Πράγματα, Πρόσωπα, Αγωγαί). Είναι δε 
χαρακτηριστικό, ότι η πενταμερής διαίρεση του ιδιωτικού δικαίου αντιστοιχεί, κατά βάση, 
στην υιοθετούμενη και στους σύγχρονους Αστικούς Κώδικες. 
Το βαρυσήμαντο αυτό έργο, αν και δημιούργημα ενός «ιδιώτου», απέκτησε εκ των 
πραγμάτων νομοθετική ισχύ στο πρωτότυπο ή σε μεταφράσεις και απέβη η βάση του νομικού 
βίου του ελληνικού κόσμου αλλά και όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου κατά την 
Τουρκοκρατία. Μετά την Ελληνική Επανάσταση εισάχθηκε ως ισχύον ιδιωτικό δίκαιο αρχικά 
με το ΙΘ (αριθμ. 8268) Ψήφισμα της 15.12.1828 της Καποδιστριακής περιόδου
7
, τελικά δε 
και με το Διάταγμα της 23.2.1835 «Περί Πολιτικού Νόμου»
8
 της Αντιβασιλείας. Έκτοτε η 
Εξάβιβλος, ο τελευταίος κώδικας του μεσαιωνικού ελληνισμού, έζησε, με τις ίδιες δυνάμεις, 
και ως ο πρώτος αστικός κώδικας του Νεώτερου Ελληνισμού έως την 23.2.1946
9
, δηλαδή 
έως την εισαγωγή του Νέου Αστικού μας Κώδικα. Και τούτο παρά την αναμφισβήτητη 
ισχυρή επιρροή και της πανδεκτιστικής διδασκαλίας στην νεοελληνική δικαιική 
πραγματικότητα τόσο μέσω των έργων των Γερμανών Πανδεκτιστών, που είχαν μεταφρασθεί 
στα ελληνικά, όσο και μέσω της θεωρητικής διδασκαλίας της πρώτης γενεάς των καθηγητών 
του Αστικού Δικαίου στο τότε νεοϊδρυθέν Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
                                                          
7 Βλ. Ν. Πανταζοπούλου, Η δικαιοδοτική πολιτική κατά την επανάσταση και την καποδιστριακή περίοδο (1821-
1832), Επιστ. Επετ. Σχολής ΝΟΕ εις Μνήμην Κ. Καραβά, 1978, σ. 1272-1274. 
8 Για το όλο πρόβλημα ερμηνείας του Διατάγματος βλ. ιδίως Πετροπούλου, Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού 
Δικαίου2 (1963) §§ 1, 44∙ Ν. Πανταζοπούλου, Ιστορία του Ελληνικού Δικαίου Β (Από της λογίας παραδόσεως εις 
τον Αστικόν Κώδικα), Μέρος Γ, σ. 197 εε.∙ του ιδίου, Georg Ludwig von Maurer, H προς ευρωπαϊκά πρότυπα 
ολοκληρωτική στροφή της νεοελληνικής νομοθεσίας  νομοθεσίας, 1968, ιδίως σ. 1450 επ. 
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Η θέσπιση του Αστικού Κώδικα υπήρξε ο τελευταίος καθοριστικός σταθμός στην ιστορική 
δικαιική πορεία του νέου Ελληνισμού. Ιστάμενος εγγύτατα στους προηγηθέντες 
Ευρωπαϊκούς Κώδικες, τον Γαλλικό (1804), τον Aυστριακό (1811), τον  Γερμανικό (1900) 
και τον Ελβετικό (1907), πρωτοπορεί εντούτοις έναντι αυτών σε σημαντικά σημεία, όπως 
ιδίως: εισάγει την αρχή της απαγορεύσεως καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, παρέχει 
δικαίωμα αναθεωρήσεως της συμβάσεως από τον δικαστή, εισάγει ευθύνη από τις 
διαπραγματεύσεις για την σύναψη συμβάσεως (ΑΚ 197-198) και διατυπώνει κοινωνικότερα 
την ρύθμιση της συμβάσεως εργασίας. Ισορροπεί μεταξύ παραδόσεως και προόδου, φέροντας 
μέσα του τα στοιχεία των ιστορικών του καταβολών αλλά και ενστερνιζόμενος την 
συντελεσθείσα εξέλιξη. Είναι ένα μεγαλόπνοο δημιούργημα, απαύγασμα της αξιακής 
δικαιικής συνείδησης του Νέου Ελληνισμού. Ας μας επιτραπεί, καταλήγοντας, να 
επικαλεσθούμε και την αδιάψευστη μαρτυρία του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη από το Προφητικόν 
του «Άξιον Εστί»: 
«Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις: 
- Βλέπω τα χρώματα του Υμηττού στη βάση την ιερή του Νέου Αστικού μας Κώδικα». 
--------------------- 
